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JENIS DAN PENANDA ADVERBIA ASPEK, SANGKALAN, SERTA 
JUMLAH PADA TEKS TERJEMAHAN ALQURAN:  
KAJIAN STRUKTUR 
 
Mu’allimatin Najihah, S200160007, Program Studi Magister Pengkajian Bahasa, 
Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, 185 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini ada lima. (1) Menganalisis dan memaparkan jenis 
dan penanda adverbia aspek pada TTA. (2)  Menganalisis dan memaparkan jenis 
dan penanda adverbia sangkalan pada TTA. (3) Menganalisis dan memaparkan 
jenis dan penanda adverbia jumlah  pada TTA. (4) Mendeskripsikan struktur 
adverbia aspek, sangkalan, dan jumlah pada TTA. (5) Mendeskripsikan implikasi 
hasil penelitian jenis, penanda, dan struktur adverbia aspek pada TTA sebagai 
materi ajar sintaksis di perguruan tinggi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. 
Metode penyediaan data yang digunakan adalah metode simak dan dokumenter. 
Teknik penyediaan data yang digunakan meliputi teknik simak dan catat. Teknik 
analisis data dilakukan dengan metode agih. Hasil penelitian ini disimpulkan 
bahwa adverbia aspek, sangkalan, dan jumlah mempunyai jenis, penanda, dan 
struktur yang bervariasi. Jenis adverbia aspek yang ditemukan yaitu ada 6 jenis 
dan 10 penanda yang berbeda dalam 54 frase. Jenis penanda sangkalan yang 
ditemukan yaitu ada 2 jenis dan 13 penanda yang berbeda dalam 62 frase. Jenis 
penanda sangkalan yang ditemukan yaitu 2 jenis dan 10 penanda yang berbeda 
dalam 28 frase. Struktur sintaksis adverbia aspek dan sangkalan yang ditemukan 
yaitu semua penanda aspek dan sangkalan mendahului kata yang diterangkan. 
Struktur sintaksis adverbia jumlah yang ditemukan yaitu adverbia yang 
mendahului, mengikuti, serta mendahului dan mengikuti kata yang diterangkan. 
Hasil penelitian ini dapat diimpikasikan sebagai materi ajar sintaksis di Perguruan 
Tinggi, khususnya Program Bahasa dan Sastra Indonesia. Pemilihan capaian 


















EXPLAIN KINDS AND MARKERS OF ADVERBIAL ASPECT, DISAVOWAL, 
AMAUNT IN TTA: INSPECTION STRUCTURE 
 
Mu’allimatin Najihah, S200160007, Post graduete Magister of Language Study, 
Muhammadiyah University of Surakarta, 2017, 185 Pages. 
 
This reseach has 5 aims, (1) Analysis and explain kinds and markers of 
adverbial aspect in TTA. (2) Analysis and explain kinds and markers of adverbial 
disavowal in TTA. (3) Analysis and explain kinds and markers of adverbia amaunt 
in TTA. (4) Giving descpription structure of adverbial acpect, disavowas, amount 
in TTA. (5) Giving description implication the result of research kinds, markers, 
and structure of adverbia aspect, disavowal, amaunt in TTA as the subject in 
University. This kind of this research is qualitative. Collecting data methode that 
is used are scrutinize and documentary. The technic of collecting data that is used 
are structinize and writing. Apportion is used in technic of analysing data. This 
reseach is conclused that adverbial aspect, disavowal, and amount are having 
varieties in kind, markers, and also structure. There are six adverbial aspects and 
10 differents markers in 54 phrases. 2 kinds of disavowal markers found and 13 
different markers in 62 phrase. 2 kinds of amaunts markers found and 10 different 
markers in 28 phrases. Structure of sintax adverbial aspect and disavowals is 
previous, follow, and also followits word that are previoused. The result of this 
research is implication as subject of syntax in university. Especially in Indonesian 
literature and linguistic. The choise of achievement in this subject is explain the 
analysis of the clause based on its elements. 
 
Key words: adverbial, aspect, amount, structure of  syntax. 
 
 
